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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem promosi berjalan pada PT. 
Budikencana Megahjaya, dan merancang suatu aplikasi (software) pembuat CD 
interaktif (CD authoring tool) berbasis multimedia. Metode penelitian yang digunakan 
terdiri dari metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari studi 
pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka bertujuan untuk mencari sumber-sumber teori, 
pengetahuan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik berupa buku, 
artikel di perpustakaan dan internet. Studi lapangan terdiri atas survei langsung ke 
perusahaan, wawancara dengan pihak perusahaan dan pembagian kuesioner. Metode 
perancangan bertujuan memberikan usulan perancangan aplikasi untuk mengatasi 
masalah yang sedang dihadapi. Hasil analisis yang dicapai yaitu media promosi 
konvensional yang digunakan oleh pihak perusahaan sekarang ini belum dapat 
mengatasi kendala komunikasi marketing dari perusahaan kepada penyewa. Kesimpulan 
yang diperoleh adalah CD authoring tool dapat memudahkan pihak perusahaan untuk 
membuat CD interaktif dan meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan dalam 
pembuatan CD interaktif. 
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